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New Dredging 280,689 44,558 6.30 
Maintenance Dredging 540,988 172,292 3.13 
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Cost For Voyage 
($/ DWT) 
2000 5000 1000 600 37000 19 
5000 12000 1500 1100 69200 14 
8000 16000 2000 1700 104800 13 
12500 22000 2300 2400 153600 12 
28000 45000 2900 4500 267000 10 












Cost per DWT 
($/DWT) 
30000 1414 680 2094 70 
40000 1476 778 2254 56 
65000 1633 972 2605 40 
150000 1940 1458 3398 23 
170000 2120 1620 3740 22 
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Ship Size(DWT) Berth Length (m.) Berth Depth (m.) 
20000 250 12.0 
30000 300 13.0 
40000 330 14.0 
50000 350 15.0 
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Ship Size That 
the Port Can 
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Ship Size That 
the Port Can 






















   c1 c3 c5 s 
-12 30-35,000 1,587,302 10,000,000 800,000 40,000 1.8 
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Il piano generale o macroprogetto fissa la strategia di sviluppo a lungo termine del porto con ef-
fetti decisivi per il futuro dei suoi livelli di traffico. Lo sviluppo può comprendere il miglioramento
delle attrezzature esistenti oppure la costruzione di impianti nuovi. Ogni altro tipo di attività in-
trapresa per incrementare l’uso intensivo del porto può venir inteso come sviluppo portuale. Queste
attività possono riferirsi sia al campo legislativo che a quello organizzativo.
In ogni caso una valutazione economica degli investimenti per lo sviluppo portuale si rende ne-
cessaria prima di intraprendere qualsiasi attività. Ciò comporta un processo decisionale in cui si
esamina e discute le possibilità di profitto. La valutazione di un progetto di sviluppo portuale deve
prevedere la successione di costi e ricavi includendo tutta la durata utile del progetto. I costi
maggiori del progetto di sviluppo portuale riguardano i costi di costruzione e i costi di manuten-
zione, mentre gli utili derivano principalmente dai risparmi sui costi di trasporto e dalla riduzio-
ne dei tempi di rotazione. La fondamentale caratteristica dei costi ed utili è che questi vengono
ripartiti tra i partecipanti al trasporto, a cui non partecipa l’amministrazione portuale. La questione
di ripartizione di costi e ricavi, dove questi possono venir equamente e convenientemente com-
parati, può venir affrontata con diversi metodi di valutazione.
Nel saggio si tratta il progetto di dragaggio del porto in base al metodo di costi/ricavi. I costi e i
ricavi di tale progetto vengono individuati dimostrando quanto il fondale del porto possa incide-
re sul prezzo unitario del costo di trasporto.
Parole chiave: sviluppo portuale, dragaggio, ricavo/costo, fondale portuale

